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P
orista  V
aasaan suuntautuvan valtatien  8
  parantam
isesta välillä 
H
yvelä-S
öörm
arkku  on  valm
istunut tiesuunnitelm
a vuoden  1991  lopulla. Tällä osuudella valtatie 
 8
  rakennetaan nelikaistaisena 
tienä nykyisen tien länsipuolelle. P
orista Jyväskylään johtava 
valtatie  23 erkanee valtatiestä 8 S
öörm
arkussa. 
N
oorm
arkun  ku
n
ta
  o
n
  laatinut osayleiskaavan N
oorm
arkun 
keskustaajam
aan, jonka läpi valtatie  23  kulkee. M
yös S
öörm
ar-
kun kyläalueelle laaditaan osayleiskaava lähivuosina. 
Tässä alustavassa yleissuunnitelm
assa  on  selvitetty valtatien  23 
tiejärjestelyjen  edellyttäm
ät aluevaraukset N
oorm
arkun kunnan 
alueella yleis-  ja
  rakennuskaavojen  la
a
tim
ista
 va
rte
n
, tie
n
 
kehittäm
isvaiheet vuosille  1
9
9
4
-2
0
2
0
  se
kä
 to
im
e
n
p
ite
id
e
n
 
vaikutukset. 
A
lustavan yleissuunnitelm
an  on  laatinut T
urun tiepiirin  ja
  N
oor-
m
arkun  kunnan toim
eksiannosta M
aa  ja  V
esi O
y. S
uunnittelutyö 
alkoi keväällä  1993.  
Työtä valvovaan  han  keryh m
ään  ovat kuuluneet: 
D
ipl.ins.  
E
sko Isom
äki 
Turun tiepiiri 
K
unnanjohtaja 
R
isto P
eevo  
N
 oo rm
 ark u n  
kunta 
K
unnanhall. pj.  
R
aim
o R
auniaho 
K
unnaninsinööri  
M
arkku M
äkitalo 
K
unnanrak.m
est.  
P
ekka Leppänen 
S
eutukaavains.  
R
aim
o P
ohjola 
S
atakuntaliitto  
V
anhem
pi  ins.  
Jouko H
avu  
T
a
m
p
e
re
e
n
  
vesi-  ja  ym
pä- 
ristöpiiri  
Y
litarkastaja  
P
auli K
ekki  
Turun  ja  P
orin 
lääninhallitus  
(3
1
.5
.1
9
9
3
  
saakka) 
Y
litarkastaja 
Tuom
o K
naapi 
Turun  ja  P
orin 
lääninhallitus  
(1
.6
.1
9
9
3
  
alkaen) 
Tutkija 
Liisa N
um
m
elin 
S
a
ta
ku
n
n
a
n
 
m
useo 
S
uunnittelutyöhön  ovat M
aa  ja  V
esi O
y:ssä osallistuneet 
dipl.ins. Jorm
a Laakso  (tie-  ja  liikennesuunnittelu), dipl.ins.  P
etri  Numminen 
 ja
  dipl.  ins.  Jukka  P
eura (liikenneselvitykset), arkki-
tehti S
eppo Itkonen (m
aankäyttö), m
aisem
a-arkkitehti Leena 
K
asurinen  ja  FM
  P
irkko O
hberg (ym
päristöselvitykset). 
S
uunnittelun etenem
isestä  o
n
 tie
d
o
te
ttu
  lehtien välityksellä. 
A
lustavia suunnitelm
ia  o
n
  esitelty N
oorm
arkun kunnanhallituk-
selle kesäkuussa sekä m
aanom
istajille  ja  yleisölle m
arraskuus-
sa  1993. 
A
lustavasta yleissuunnitelm
asta  pyydetään tarpeelliset lausun-
not sidosryhm
iltä tielaitoksen keskushallinnossa tehtävää,  koko  hanketta koskevaa hankepäätöstä 
 ja
  N
oorm
arkun eritasoliitty -
m
ää  koskevaa toim
enpidepäätöstä varten.  
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TIIVISTELM
A
 
Tarkastelualueen 	
henkilövahinko-onnettom
uusaste 	
on 	
1,3  
kaksi vaihtoehtoa. 	
N
ykyisen tasoliittym
än ruuhkautuneisuuden 
kertainen 	
verrattuna 	
Turun 	
tiepiirin 	
valtateiden 	
keskiarvoon. 
(palvelutaso 	
E) 	
ja 	
huonon 	
liikenneturvallisuuden 	
vuoksi 	
eri-  
I  
V
altatie  23 erkanee valtatiestä 8 S
öörm
arkun  kylän kohdalla  ja  
V
aarallisin liittym
ä  on R
uosniem
entienN
aasantien  liittym
ä. 
tasoliittym
ä  tulisi toteuttaa m
andollisim
m
an pian. 
kulkee N
oorm
arkun keskustaajam
an läpi. N
oorm
arkun kunta  on  
Y
m
päristö  
K
evytliikenneverkkoa 	
on 	
täydennetty. 	
V
altatien 	
suuntaisesti  
I  
laatinut osayleiskaavan 	
keskustaajam
aan. 	
M
yös S
öörm
arkun 
kyläalueelle  laaditaan osayleiskaava lähivuosina. 
N
oorm
arkku  o
n
  m
aaseudun pendelikunta, jossa pääosa väes- 
rakennetaan 	
jatkuva 	
kevytliikenneväylä 	
ja 	
valtatien 	
ylitykset 
tönkasvusta  suuntautuu 	
taajam
iin. 	
K
eskustan 	
osayleiskaavan 
turvataan 	
eritasojärjestelyin. 	
V
altatielle tulevat bussipysäkit  o
n
  
S
u
u
n
n
ittelu
n
 tavoitteet 
m
andollistam
a väestönlisäys  o
n
 2
7
0
0
  asukasta  koko  kunnan 
sijoitettu siten, että kävelym
atkat viereisiltä asuntoalueilta ovat 
väestön ollessa  6400 v.1993. O
sayleiskaavan  ja
  seutukaavan  
m
andollisim
m
an lyhyet. 
A
lustavassa yleissuunnitelm
assa selvitetään valtatien  23 tiejär- 
teollisuusaluevaraukset S
öörm
arkussa  m
andollistavat huom
atta- 
jestelyjen 	
edellyttäm
ät 	
aluevaraukset 	
N
oorm
arkun 	
kunnan  
van  suuren työpaikkam
äärän sijoittum
isen näille alueille. 
P
ohjanvahvistustyöt  ja  pohjaveden  su
o
jau
s  
alueella 	
yleis- 	
ja 	
rakennuskaavojen 	
laatim
ista 	
varten, 	
tien 
Tielinjaus sijaitsee 	
pääosin 	
kallio-m
oreenialueilla. 	
H
arvat  peh- 
kehittäm
isvaiheet 	
vuosille 	
1994-2020 	
sekä 	
toim
enpiteiden 
S
öörm
arkun 	
tiejaksossa 	
korostuu 	
kyläkulttuuri 	
ja 	
kulttuuri- 
m
eikät  ovat verrattain m
atalia, jolloin pohjanvahvistukset jäävät 
vaikutukset. 
m
aisem
a. N
oorm
arkussa valtatiellä  on taajam
aa  voim
akkaasti 
vähäisiksi. E
ritasollittym
ät  o
n
  sijoitettu pohjasuhteiden kannalta 
halkaiseva  vaikutus. K
irkon liittym
ä rajautuu idässä valtakunnal- 
edullisiin kohtiin, jolloin sillat voidaat perustaa m
aan  ta
i  kallion 
P
orin  ja
  Jyväskylän välinen tieyhteys säilyy valtatieluokkaisena 
lisesti 	
m
erkittävään 	
N
oorm
arkun 	
ruukkiatueeseen 	
ja  perinne- 
varaan. 
yhteytenä. M
aankäytön synnyttäm
ä pitem
pim
atkainen liikenne 
m
aisem
aan. P
ääosa suunnittelualueesta kulkee luonnonym
pä- 
johdetaan m
andollisim
m
an tehokkaasti päätieverkkoon. 
ristossa,  johon ei kohdistu suojelullisia arvoja. 
V
altatie  23 on N
oorm
arkun eritasoliittym
än  alueella alim
m
illaan 
tasolla  +
  25,2.  T
ällöin tien rakennekerrokset  ja
  kuivanapitorat- 
K
evytlilkenteen  toim
intaedellytyksiä parannetaan  m
m
. rakenta- 
V
a
ih
to
e
h
to
ta
rk
a
ste
lu
t 
kaisut  tehdään noin pohjavedenpinnan 	
tasoon  (+
  23,7).  P
ohja- 
m
aila valtatien suuntainen kevytliikenneväylä. V
altatien estevai- 
vesien 	
kannalta voidaan valtatien  2
3
 ta
sa
u
sta
  viedä  1  .. .2 	
m
 
kutusta pienennetään. 
V
erkkovaihtoehtoina 	
tarkasteltiin 	
keskustaajam
an 	
eritasoliitty- 
syvem
m
älle. 	
Tällöin 	
bentoniittim
attojen 	
tai 	
vesitiiviin 	
kalvon  
m
än  sijoittam
ista joko R
uosniem
entien/V
aasantien  tai F
orssin-  
avulla tien syvim
pään kohtaan tehdään vesitiivis kaukalo, jolloin 
H
anke tukee olem
assa olevia taajam
arakenteita täydentävää 
tien 	
liittym
ään. 	
E
nsinm
ainittu 	
vaihtoehto 	
valittiin 	
parem
m
an 
pohjavesi voidaan pitää nykyisellä tasollaan  ja
  sam
alla kaukalo 
kehitystä  ja  säilyttää sekä korostaa kulttuurihistoriallisesti  arvok-  
liikennoitävyyden 	
ja  verkollisen 	
selkeyden 	
vuoksi. 	
E
ritasoliitty- 
suojaa pohjavesiä. 
kaita ym
päristäjä.  A
sunto-  ja
  virkistysalueiden tavoitem
elutaso 
m
istä vertailtiin useita ram
ppijärjestelyiltään eroavia vaihtoehto- 
on L  <
  55 dB
A
.  
ja.  
S
illat 
A
lustavaan 	
yleissuunnitelm
aan sisältyy 	
1 1 	
siltaa. 	
M
erkittävim
- 
S
u
u
n
n
ittelu
n
 läh
tö
ko
h
d
at  ja  en
n
u
steet 
A
lu
stava  y
le
issu
u
n
n
ite
lm
a
  
m
ät 	
sillat 	
ovat 	
N
oorm
arkun 	
eritasoliittym
än 	
risteyssilta 	
sekä 
K
evytilikenteen  
N
oorm
arkunjoen  ylittävät sillat. 	
siltoja  on  viisi. 
Liikenne  
V
altatien jyrkät  ja
  pitkät nousut hidastavat raskasta liikennettä 
Tiejärjestelyt  
V
altatie 	
23 	
toteutetaan 	
ns. 	
leveäkaistatienä, 	
jossa ajoradan 
R
akentam
iskustannukset  
A
lustavan yleissuunnitelm
an m
ukaisten tiejärjestelyiden  kustan
- 
aiheuttaen 	
ohitustarvetta. 	
O
hittam
isen 	
estää 	
riittäm
ättöm
ät 
leveys  o
n
 1
3
,5
 m
  ja
  ajokaistojen  5,5 m
. T
ien  linjaus  ja  tasaus 
säilyy pääosin nykyisellään. T
iejaksolle ehdotetaan rakennetta- 
nukset  ovat yhteensä  58  M
m
k, josta siltojen osuus  on 22  M
m
k 
ohitusnäkem
ät  ja vilkas  vastaantuleva  liikenne. Liikenneturvalti- 
vaksi  neljä eritasoliittym
ää.  
ja  m
elusuojausten  9  M
m
k. 
suussyistä 	
nopeusrajoitus 	
on 	
R
uosniem
entienN
aasantien 
1  
liittym
äalueelia  jouduttu pudottam
aan  60 km
:iin/h. 
V
altatien  8
  tiesuunnitelm
an m
ukaista  S
ö
ä
rm
a
rk
u
n
 eritasoliitty- 
K
ehityspolku  
V
altatien  2
3
 	
liikenne oli vuonna 	
1993 6000-6600  ajoneuvoa 
m
aä taydennetaän  rakentam
alla toinen kaksisuuntainen ram
ppi 
N
oorm
arkun 	
eritasoliittym
ä 	
toteutetaan 	
välittöm
ästi 	
(1-vaihe). 
vuorokaudessa. Liikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen  2020 
eteläneljännekseen. 
O
hitusm
andollisuuksien 	
turvaam
iseksi  ja
  liikenneturvallisuuden  
I  
parantam
iseksi rakennetaan leveäkaistatie vuoteen  2010 m
en- 
m
ennessä 	
noin 	
1,5 	
-kertaiseksi 	
eli 	
9100-9700 	
ajoneuvoon  
vuorokaudessa. Liikenne-ennuste perustuu seutukaavan m
ukai- 
P
alstakallion  yhteydet toteutetaan ensivaiheessa rakentam
alla 
nessä  (11 -vaihe). 	
S
am
assa yhteydessä voidaan 	
taloudellisesti  
sun 	
m
aankäytän  m
uutoksiin. 	
N
yt laaditussa ennusteessa  o
n
 
tasoliittym
ä valtatielle  23.  A
lueen m
aankäyttäennusteiden toteu- 
toteuttaa 	
m
yös 	
kevyttiikenne- 	
ja 	
bussipysäkkijärjestelyt 	
sekä 
m
yös huom
ioitu viim
e vuosina tapahtunut liikenteen vähenem
i- 
tuessa  rakennetaan eritasoliittym
ä entisen huoltoasem
an koh- 
m
elusuojaus. 	
Lehtolan, 	
P
aistakallion  ja
 	
R
auhalam
m
intien 	
eri- 
tasoliittym
ien 	
rakentam
inen 	
(111-vaihe) 	
tulee 	
ajankohtaiseksi  
nen  ja
  tielaitoksen  aiem
paa hitaam
m
at liikenteen kasvuennus- 
dalle. 
2010
-luvulla, m
ikäli m
aankäytön  ja
  liikenteen kehitysennusteet 
teet.  
R
a
u
h
a
la
m
m
in
 eritasoliittym
ä  osoittautui liikennejärjestelyjen  ja
  
toteutuvat. 
V
uoteen  2020  m
ennessä nykyisen väylän palvelutaso heikke- 
rakentam
iskustannusten 	
perusteella 	
edullisim
m
aksi 	
rakentaa  
nee nykyarvosta D
, 0  arvoon  D
90
.  K
eskustaajam
an  liittym
ä  o
n
 
lilketalon 	
länsipuolelle. 	
E
ritasoliittym
ä 	
tarvitaan 	
2010
-luvulla, 
ruuhkautunut  jo  nykyliikenteellä  (palvelutaso  E
),  ja  ennustetilan-  
m
ikäli osayleiskaavan m
ukaiset m
aankäyttösuunnitteet toteutu- 
teessa 	
se 	
on 	
jo 	
täysin 	
tukkeutunut. 	
M
uut 	
liittym
ät 	
toim
ivat  
vat.  
tyydyttävästi (palvelutaso  C
)  nyky-  ja
  ennustetilanteessa.  M
ikäli 
osayleiskaavan 	
m
ukainen 	
m
aankäyttö 	
toteutuu, 	
huononee 
N
oorm
arkun 	
(Kirkon)  eritasoliittym
än 	
alueella valtatie paine- 
R
auhalam
m
intien tasoliittym
än  palvelutaso luokkaan  E
. 
taan risteävän  tien ali noin  4.5  m
etrin leikkauksessa. R
am
ppijär- 
jestelyjen  osalta alustavaan yleissuunnitelm
aan  on  sisällytetty 
V
al
ta
ti
en
  2
3
  p
ar
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 v
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 S
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le
m
pa
an
 
tie
ve
rk
ko
on
 to
im
iv
at
 m
yö
s 
pa
lv
el
ut
as
ol
la
  A
-B
  m
ui
ss
a 
lii
tty
m
is
sä
 
pa
its
i N
oo
rm
ar
ku
n 
Iii
tty
m
äs
sä
, m
is
sä
 p
al
ve
lu
ta
so
  o
n
 D
.  M
ik
äl
i 
os
ay
le
is
ka
av
an
 m
uk
ai
ne
n 
m
aa
nk
äy
ttö
 to
te
ut
uu
, j
ou
du
tta
ne
en
 
nä
ih
in
 ta
so
lii
tty
m
iin
 a
se
nt
am
aa
n 
lii
ke
nn
ev
al
ot
. 
V
al
ta
tie
n 
su
un
ta
in
en
 ja
tk
uv
a 
ke
vy
tli
ik
en
te
en
 y
ht
ey
s 
pa
ra
nt
aa
 
ke
vy
tli
ik
en
te
en
 to
im
iv
uu
tta
  ja
 p
al
ve
lu
ta
so
a.
 B
us
si
py
sä
kk
ie
n 
 sijoittaminen asuntoalueiden kohdille parantaa niiden tavoitetta-
vu
ut
ta
. 
Li
ik
en
ne
jä
rje
st
el
yt
 v
äh
en
tä
vä
t h
en
ki
lö
va
hi
nk
o-
on
ne
tto
m
uu
ks
ie
n 
m
ää
rä
ä 
su
un
ni
tte
lu
al
ue
el
la
 k
es
ki
m
ää
rin
  0
.6
  o
nn
et
to
m
uu
de
lla
 
vu
od
es
sa
. 
M
aa
nk
äy
tt
ö  
ja
  y
m
pä
ri
st
ö  
Va
lta
tie
lle
  tu
le
va
t m
uu
to
ks
et
 e
iv
ät
 m
uu
ta
 k
un
na
n 
ra
ke
nt
ee
lli
si
a 
ke
hi
ttä
m
is
lä
ht
ök
oh
tia
. V
al
ta
tie
n 
lii
tty
m
ät
 o
va
t p
ää
os
in
 s
eu
tu
ka
a
-van 
 ja
 o
sa
yl
ei
sk
aa
va
n  
m
uk
ai
si
a.
 R
au
ha
la
m
m
in
 li
itt
ym
än
 p
oi
k-
ke
am
al
la
  o
n
  p
os
iti
iv
in
en
 v
ai
ku
tu
s 
lä
hi
al
ue
id
en
 m
aa
nk
äy
ttö
ön
 
to
nt
til
iit
ty
m
ie
n 
sä
ily
es
sä
 n
yk
yi
se
llä
än
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
ää
 to
te
ut
et
ta
-
es
sa
. E
rit
as
ol
iit
ty
m
ää
n 
va
ra
ut
um
in
en
 a
ih
eu
tta
a 
ra
ke
nn
us
ka
av
oi
-
tu
ks
es
sa
 ri
st
iri
ita
a,
  jo
s 
se
n  
to
te
ut
ta
m
in
en
 e
i t
ul
e 
pi
tk
ää
n 
ai
ka
an
 
aj
an
ko
ht
ai
se
ks
i. 
N
oo
rm
ar
ku
n 
er
ita
so
lii
tty
m
än
  v
ai
ht
oe
ht
oj
en
  1
  j
a
  2
 r
am
pi
t  
ov
at
 
vä
hä
is
es
sä
 m
ää
rin
 o
sa
yl
ei
sk
aa
va
n 
su
oj
el
u-
  ja
 v
irk
is
ty
sa
lu
ei
lla
. 
Li
itt
ym
än
 lu
ot
ei
sn
el
jä
nn
ek
se
ss
ä  
ol
ev
at
 a
su
in
-  
ja
 ta
lo
us
ra
ke
nn
us
  joudutaan purkamaan. Lisäksi vaihtoehdossa 
 1
 lo
un
ai
sn
el
jä
n-
ne
ks
es
sä
  o
le
va
t a
su
in
-  j
a 
ta
lo
us
ra
ke
nn
us
  jä
äv
ät
  ra
m
pi
n 
al
le
.  
Vu
od
en
  2
01
0 
lii
ke
nn
em
ää
ril
lä
 5
5 
dB
A
:n
 m
el
ua
lu
ee
lle
 jä
ä 
 k
ol
m
e 
as
ui
nr
ak
en
nu
st
a 
se
kä
 k
irk
ko
, l
as
te
nt
ar
ha
  j
a
  u
rh
ei
lu
ke
nt
tä
, k
un
 
m
el
us
uo
ja
us
  o
n  
to
te
ut
et
tu
. I
lm
an
 s
uo
ja
us
to
im
en
pi
te
itä
 m
el
ua
lu
-
ee
lle
 jä
is
i  2
3 
as
ui
nr
ak
en
nu
st
a.
  
Lu
on
no
nm
ai
se
m
an
 ti
eo
su
ud
el
la
 v
al
ta
tie
n 
pa
ra
nt
am
in
en
 e
i 
m
uu
ta
 o
le
el
lis
es
ti 
m
ai
se
m
ak
uv
aa
. K
irk
on
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
 v
ai
h-
 
to
eh
do
is
ta
  1
  j
a
  2
  a
ih
eu
tu
u 
vä
hä
is
iä
 ta
aj
am
ak
uv
al
lis
ia
 v
ai
ku
tu
k-
si
a 
ki
rk
on
 lä
hi
ym
pä
ris
tö
ön
. V
al
ta
tie
n 
si
irt
ym
in
en
 k
au
em
m
ak
si
 
ha
ut
au
sm
aa
st
a  
ja
 le
ik
ka
u 
ks
ee
n  
pa
ra
nt
aa
 o
lo
su
ht
ei
ta
 h
au
ta
us
-
m
aa
lla
. 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  2
  it
äi
ne
n 
ra
m
pp
i p
ie
ne
nt
ää
 v
al
ta
ku
nn
al
lis
es
ti 
ar
vo
kk
aa
n 
pe
rin
ne
m
ai
se
m
a-
al
ue
en
 a
vo
im
en
 p
el
to
m
ai
se
m
an
 
os
uu
tta
. M
uu
to
ks
ia
 a
ih
eu
tu
u 
ka
rta
no
on
 jo
ht
av
an
 p
uu
ku
ja
nt
ee
n 
po
rtt
i k
oh
da
n 
tie
lin
ja
uk
se
ss
a,
 jo
ka
 v
äh
en
tä
ä 
ku
ja
n 
m
ai
se
m
ak
u-
va
lli
st
a 
m
er
ki
ty
st
ä.
 S
is
ää
nt
ul
os
sa
 N
oo
rm
ar
kk
uu
  n
  n
äk
ym
ie
n  
ja
 
ta
aj
am
ak
uv
al
lis
es
ti  
m
er
ki
ttä
vi
en
 e
le
m
en
tti
en
  tu
 ri
n 
is
te
tta
vu
us
  heikkenee. Vaihtoehdossa 
 1
  s
is
ää
nt
ul
o 
N
oo
rm
ar
kk
uu
n 
et
el
äs
tä
 
m
aa
n  
pi
nn
an
  ta
so
lla
 ra
m
pp
ia
 R
i p
itk
in
 p
ar
an
ta
a 
ny
ky
is
iä
 n
äk
y-
m
iä
  ja
 ta
aj
am
ak
uv
al
l i
se
st
i  m
er
ki
ttä
vi
en
 e
le
m
en
tti
en
  t
un
 fl
is
te
tta
-
vu
 u
 tt
a.
  
Ta
lo
us
  
N
oo
rm
ar
ku
n 
er
ita
so
lii
tty
m
än
  to
te
ut
ta
m
in
en
 v
uo
te
en
  2
00
0 
m
en
-
ne
ss
ä 
on
 li
ik
en
ne
ta
lo
ud
el
lis
es
ti  
ka
nn
at
ta
va
a.
 T
äm
än
  1
-v
ai
he
en
 
hy
öt
yk
us
ta
nn
us
su
hd
e  
o
n
 3
.7
  j
a
  e
ns
im
m
äi
se
n 
vu
od
en
 tu
ot
to
- 
pr
os
en
tti
  1
9
.3
 %
.  V
as
ta
av
at
 tu
nn
us
lu
vu
t y
hd
is
te
ty
lle
  I
l-
 j
a
  I
ll-
 
va
ih
ee
lle
 o
va
t  1
 .0
  ja
  7
.4
 %
.  
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R
auhalam
m
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N
oorm
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:
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:
'
:
'
 
:
  
I  
V
altatien
  23  p
a
ra
n
ta
m
in
e
n
 vä
lillä
  S
ö
ö
rm
arkku
-N
o
o
rm
a
rk
k
u
, a
lu
sta
va
  yleissu
u
n
n
itelm
a  
H
A
N
K
K
E
E
L
L
E
 
A
S
E
T
E
T
U
T
 
T
A
V
O
I
T
T
E
E
T
  
1 	
H
A
N
K
K
E
E
LLE
  
A
S
E
T
E
T
U
T
 T
A
V
O
IT - 
TEET  
Tieverkko 
Porin  ja
  Jyväskylän välinen tieyhteys säilyy valtatieluokkaisena 
yhteytenä. 
M
aankäytön synnyttäm
ä pitem
pim
atkainen liikenne johdetaan 
m
andollisim
m
an tehokkaasti päätieverkkoon  ja läpiajollikenne 
suunnittelualueen alem
piasteisella  tie-  ja katuverkolla m
inim
ol-
daan.  
Liiken
ne 
Valtatien  23 m
itoitusnopeus on 100 km
/h S
öörm
arkun  ja  R
auha-
lam
m
intien välillä  ja
  80 km
/h N
oorm
arkun  taajam
an kohdalla. 
Liikenteen palvelutaso  on  vähintään  D
50  (=  liikenne ei ruuhkau
-du). 
K
evytliikenneväylien yhdistävyys, kattavuus,  jatkuvuus  ja
  help-
pokulkuisuus  varm
istetaan ottaen huom
ioon olem
assa oleva  ja  suunniteltu maan käyttö. Noormarkusta Söörmarkku un toteute-
taan kevytlilkenneväylä. V
altatien estevaikutusta pienen netään. 
H
ankkeen tulee pienentää henkilövahinko
-on nettom
uuksien  määrää. Etenkin nykyisten tasoliittymien 
 ja kevytliikenteen  liikenneturvallisuutta parannetaan. 
V
altatien  23 parantam
istoim
enpiteet  ovat  Ii iken netaloudellisesti 	
N
äkym
ä S
öörm
arkun kylän kohdalta 
kannattavia  (H
/K
>
  1 .0).  
R
aken
n
ettu
 ym
päristö  ja  kulttuuri m
aisem
a 
Tieverkko tukee olem
assa olevia taajam
arakenteita täyderitävää 
kehitystä. 
H
anke säilyttää  ja
  korostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
ym
päristöjä. 
H
anke parantaa olem
assa olevien  tai  suunniteltujen virkistysalu
-elden ja 
 -reittien käyttöm
andollisuuksia. 
H
ankkeen tulee  sel keyttää taajam
akuval lista  ilm
että. 
H
anke edistää päästöm
äärien  ja energiankulutuksen  vähentä-
m
istä. 
H
anke vähentää m
eluhaittoja etenkin asuntoalueiden kohdilla, 
m
issä tavoitem
elutaso  on L < 55 dB
A
. 
Luonnonym
päristö  
H
anke säilyttää arvokkaat luontokokonaisuudet  ja
  m
erkittävät 
m
aisem
akokonaisuudet. 
Tärkeät pohjavedet  ja  niiden suojaam
inen otetaan huom
ioon. 
S
airaalan alikulku rakenteilla  
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V
at
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ie
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  2
3
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
Sö
ör
m
ar
kk
u-
N
oo
rm
ar
kk
u,
 a
lu
st
av
a 
yl
ei
ss
uu
nn
it
el
m
a 
S
U
U
N
N
IT
TE
LU
N
 L
Ä
H
TÖ
K
O
H
D
A
T  
JA
  E
N
N
U
S
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E
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2 	
S
U
U
N
N
IT
T
E
L
U
N
 L
Ä
H
T
Ö
K
O
H
D
A
T
  J
A
  
E
N
N
U
S
T
E
E
T
  
2.1
 	
Su
un
ni
tt
el
ua
lu
e 
S
uu
nn
ite
lta
va
t  v
al
ta
tie
n  
23
 p
ar
an
ta
m
is
to
im
en
pi
te
et
  s
ijo
itt
uv
at
 
N
oo
rm
ar
ku
n 
ku
nn
an
 a
lu
ee
lle
, j
ok
a 
si
ja
its
ee
 n
oi
n 
 1
5  
ki
lo
m
et
rin
 
et
äi
sy
yd
el
lä
 P
or
is
ta
 k
oi
lli
se
en
  (
ku
va
  2
).  
Va
lta
tie
  2
3 
er
ka
ne
e 
va
lta
tie
st
ä 
8 
S
öö
rm
ar
ku
n 
 k
oh
da
lla
  ja
  k
ul
ke
e 
N
oo
rm
ar
ku
n 
ke
sk
us
ta
aj
am
an
 lä
pi
 k
oi
lli
se
en
 k
oh
ti 
P
ar
ka
no
a  
ja
  Jyväskylää. 
S
uu
nn
itt
el
uo
su
 u
de
n 
ko
ko
na
is
pi
tu
us
  o
n 
5,
3 
km
. T
as
ol
iit
ty
m
iä
  välillä 
 o
n  
vi
is
i, 
jo
is
ta
 m
er
ki
ttä
vi
m
m
ät
 o
va
t R
au
ha
la
m
m
in
tie
n  
ja
 
R
uo
sn
ie
m
en
tie
n 
( M
25
6)
/V
aa
sa
nt
ie
n  
(M
27
0 
1 
) l
iit
ty
m
ät
 N
oo
rm
ar
-kun taajama-alueella. 
 
2.
2 	
Ai
ka
is
em
m
at
 s
uu
nn
ite
lm
at
  ja
  p
ää
tö
ks
et
 
K
es
ke
is
im
m
än
 lä
ht
äa
in
ei
st
on
 m
uo
do
st
av
at
 s
eu
ra
av
at
 s
u 
un
ni
te
l -mat 
 ja
  p
ää
tö
ks
et
: 
Va
lta
tie
  2
3 
- 	
N
yk
yi
se
n 
tie
n 
tie
su
un
ni
te
lm
a  
(v
. 1
96
0)
 
- 	
N
oo
rm
ar
ku
n 
er
ita
so
lii
tty
m
än
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
a  
(v
. 1
98
1)
 
- 	
R
au
ha
la
m
m
in
tie
n  
(v
. 1
98
4)
  ja
 F
or
ss
in
tie
n  
(v
. 1
98
5)
  
ra
ke
nn
us
su
un
ni
te
lm
at
 
- 	
S
ai
ra
al
an
 a
lik
ul
ku
kä
yt
äv
än
 ra
ke
nn
us
su
un
ni
te
lm
at
  
(v
. 1
99
0)
 
- 	
R
uo
sn
ie
m
en
tie
n/
V
aa
sa
nt
ie
n 
lii
tty
m
än
 k
an
av
oi
nt
is
u 
un
- 
ni
te
lm
a  
(
V
. 1
99
3)
  
Va
lta
tie
  8
 
- 	
Va
lta
tie
n  
8
  p
ar
an
ta
m
is
en
 ti
es
uu
nn
ite
lm
a 
vä
lil
lä
 H
yv
e
- 
lä
-S
öö
rm
ar
kk
u 
(v
. 1
99
1)
.  
Ka
av
at
 
- 	
V
ah
vi
st
et
ut
 s
eu
tu
ka
av
at
  2
 (v
. 1
98
5)
, 3
 (v
. 1
98
9)
  
ja
  4
 (v
. 1
99
3)
 
- 	
V
ah
vi
st
et
tu
 N
oo
rm
ar
ku
n 
ke
sk
us
ta
n 
os
ay
le
is
ka
av
a 
 ja
  
si
ih
en
 li
itt
yv
ät
 li
ik
en
ne
su
un
ni
te
lm
at
  (
v.
 1
99
2)
 
- 	
V
ah
vi
st
et
ut
 ra
ke
nn
us
ka
av
at
  (
v.
 1
98
0 
- 1
99
1)
 
- 	
S
öö
rm
ar
ku
n 
ky
lä
su
un
ni
te
lm
a  
(v
. 1
98
3)
 
- 	
P
ää
tö
s 
Fi
np
yy
n 
lä
ns
io
sa
n 
ra
ke
nn
us
ka
av
an
 la
at
im
i• 
se
st
a  
(K
h  
25
.6
.1
99
2)
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M
y
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C
S
a
a
s
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aa
ksj
crv
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rko
 	
30
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20
 	
iey
ik  
-
7-
- 
)VI
nhl
a 	
Ka
uv  
S 	
JaIo
nO1
 
Aio
la 	
a  
	
) 	
A- 	
I 	
21  
Kuv
a  2
. 	
Su
un
ni
tte
lu
al
ue
 
ro LSJ  
Valtatien  23  parantam
inen välillä  S
ö
ö
rm
arkku
.N
o
o
rm
arkku
,  alustava  yle
issu
u
n
n
ite
lm
a
  SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 JA
  E
N
N
U
S
T
E
E
T
  
	
2.3 	
Liikenne  
	
2.31 	
N
ykyisen
 tien
 om
in
aisu
u
det 
G
eom
etria  
V
altatie  on tarkasteluosuudella vaakageom
etrialtaan  h
yvä
ä
 
tasoa. S
ensijaan väylän pituuskaltevuus  on R
auhalam
m
intien  ja 
Forssinflen liittym
äalueilla  liian suuri vaikeuttaen liittyvän ajo-
neuvon pääsyä m
ukaan vaitatien Ilikennevirtaan sitä häiritse-
m
ättä. S
am
oin S
öörrnarkussa tien suuri pituuskaltevuus hidas-
taa raskaan liikenteen ajonopeuksia  ja  aiheuttaa siten ohitustar-vetta. 
P
oikkileikkau
s  ja  liittym
ät 
P
oikkileikkaus  o
n
  pääosan tarkasteluvälistä  1 0/7,  m
ikä
  o
n
  riittävä (tavoite 
 1 0,5/7)  nykyisillä liikennem
äärillä. E
nnustetilan
-teen (v. 2020) liikennemäärät 
 sekä tien pitkät, jyrkät nousuosuu
-det 
 edellyttävät riittävien ohitusm
andollisuuksien turvaam
iseksi 
nykyisen poikkileikkauksen leventäm
istä. 
Liittym
ätiheys  n. 2,0 kpl/km
 N
oorm
arkun  taajam
an kohdalla  on 
sallitulla ylärajalla. R
auhalam
m
intien  ja R
uosniem
entien/V
aa-
santien liittym
iin  on  rakennettu kääntym
iskaistat/väistötila. 
O
h
itu
sm
an
d
ollisu
u
d
et 
O
hituksiin kelpaavien  osuuksien ohjeellinen arvo  30 %
  ei täyty  am oallakaan tieosal la tarkastelual ueella. Oh ittaminen on 
 käytän-
nössa m
andol  lista  vain P
alstakallion  kohdalla. 
T
oisaalta liikenteen m
äärän ylittäessä rajan  6000 ajon./vrk, 
ohitusm
andollisuudet  vähenevät jyrkästi vastaan tulevan lii  ken- 
teen  vu
o
ksi. S
ite
n
  jo
  nykyisillä liikennem
äärillä ohittam
inen 
näkem
ävaatim
uksetkin täyttävillä kohdilla  on  usein m
andotonta. 
N
opeu
staso 
Valtatielle  asetettu  1 00 km
/h nopeustavoite  saavutetaan S
öör-
m
arkun paikallistien  ja R
auhatam
m
intien  välillä. R
auhalam
-
m
intieltä itäänpäin nopeusrajoitus  on 80 km
/h pudoten R
uos-
niem
entien/V
aasantien liittym
äalueella 60 km
:iin/h. 
Tievalaistu
s 
V
alaistuja  osuuksia ovat S
öörm
arkun kylän kohta  (ply 200-
1 1 00)  sekä F
orssitien  ja R
uosniem
entien/V
aasantien liittym
ien  välinen osuus 
 (ply 41 00-5400). 
Tien  kantavuus 
N
ykyinen valtatie  on  rakennettu  6
0
-luvun alkupuolella.  K
anta-
vuusm
ittausten (kevätkantavuus  401-588 M
N
/rn
2
)
  perusteella 
tien kantavuus  on  pääosin hyvä  ja  täyttää päällysrakenneluokan  1 tavoitekantavuuden 420 MN/rn
2
. 
2.32 	
K
evyt-  ja  joukkoliikenne  
Tien  suuntaisesti ei ole tien vieressä eikä  se
n
  välittöm
ässä 
läheisyydessä kevyelle liikenteelle sovelialta väyliä. K
evytlilken-
nettä  o
n
  etenkin kirkon liittym
än  ja R
auhalam
m
intien  välillä, 
jossa  se  joutuu käyttäm
ään tien kapeaa piennarta. M
yös  R
au-
halam
m
intien  ja S
öärm
arkun  välille  on  kaivattu erillistä kevytlii-
kenteen väylää. S
öörm
arkun vanha  tie  soveltuu  ko. yhteysvälille  vain välttävästi, 
 koska  se on  m
utkainen  ja
  kapea, päällystäm
ä-
tön sekä valtaosalle käyttäjistä valtatien kautta kulkevaa yhteyt-
tä huom
attavasti pidem
pi. K
evytilikenteen eritasoyhteys valta-
tien poikki  on  sairaalan kohdalla  ja R
uosniem
entien/V
aasantien  liittymässä. 
Linja-autot liikennöivät pääosin valtatietä pitkin. M
yös R
uos-
niem
entien - V
aasantien suuntaisesti kulkee linja-autoreittejä. 
2.33  Liiken
n
etu
rvallisu
u
s  
Vuosina  1 988-1 992 suunnitteluosuudella  tapahtui yhteensä  48 
tilastoitua  onnettom
uutta. N
äistä  1 3  johti henkilövahinkoon. 
H
enkilövahinko-onnettom
uuksista  6  tapahtui liittym
äalueella  ja  7 
linjaosuuksilla.  
Valtatien  23 henkilövahinko
-onnettom
uuksien onnettom
uusaste 
(onnettom
uutta/ajon.km
) oli  1 .3 kertainen  verrattuna T
urun 
tiepiirin valtateiden keskiarvoon.  
2.34  Liiken
teen
 m
äärä  ja  ennusteet 
Nykyiset  liikennem
äärät  
Liikenteen kasvu  on  pysähtynyt  1 990 -luvun alkupuolella yleises-
ti  koko  m
aassa. V
altatien  23  osalta voidaan havaita liikenteen 
vähenneen  5-25 %
  vuodesta  1988  vuoteen  1993. N
oorm
arkun 
keskustaajam
an  kohdalla vähenem
istä ei ole juurikaan tapahtu-
nut, m
utta S
öörm
arkussa vähenem
inen  on  ollut tuntuvaa. 
Valtatien  23  liikenne  on  ollut vilkkainta S
öörm
arkun  ja
  valtatien  8 
 välillä,  6 600 ajon./vrk  vuonna  1993. Liikennem
äärät  vähene-
vät selvästi N
oorm
arkun keskustaajam
an jälkeen  ollen  4
 3
0
0
 
ajon./vrk.  R
askaiden ajoneuvojen osuus  on  keskim
äärin  7  %
.  
Liikenne-ennuste 
N
ykytilanteen liikenne-ennuste valtatielle  2
3
  perustuu liikenne-
laskentoihin. Laskentoja  on  tehty vuonna  1 993  viidessä pistees-
sä valtatien  23  linjalla sekä kolm
essa valtatien  23  liittym
ässä  (pt 
13015, R
auhalam
m
intie  ja F
orssintie).  E
dellisten lisäksi  o
n
 
N
oorm
akun keskustaajam
an  liittym
ässä tehty liittym
älaskenta 
vuonna  1990. 
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K
uva  3. 	
Liikenneonnettom
uudet  v. 1988-1992  
I 	
V
al
ta
ti
en
  2
3  
pa
ra
n
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä  
S
ö
ö
rm
ar
kk
u
-N
oo
rm
ar
kk
u,
 a
lu
st
av
a 
 y
le
is
su
u
n
n
it
e
lm
a
  
S
U
U
N
N
IT
T
E
L
U
N
 L
Ä
H
T
Ö
K
O
H
D
A
T
  J
A
  E
N
N
U
S
T
E
E
T
  
I
V
uo
de
n  
20
20
  li
ik
en
ne
-e
nn
us
te
 p
er
us
tu
u 
se
ut
uk
aa
va
n 
m
uk
ai
si
in
 
m
aa
nk
äy
tö
n 
m
uu
to
ks
iin
. E
nn
us
te
  o
n  
te
ht
y 
ke
rt
om
al
la
 n
yk
yi
se
t  
I  li
ik
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
t  
Tu
ru
n 
tie
pi
iri
n 
va
lta
te
id
en
 li
ik
en
te
en
 k
as
vu
ke
rto
i-
m
el
la
, j
ok
a  
on
  v
uo
si
en
  1
99
2  
ja
  2
02
0  
vä
lil
lä
  1
.4
8.
  T
äm
ä 
ke
rr
oi
n 
pe
ru
st
uu
 a
ut
ot
ih
ey
de
n  
ja
  k
es
ki
m
ää
rä
is
en
 a
jo
su
or
itt
ee
n 
ke
hi
-
ty
se
nn
us
te
is
iin
 s
ek
ä 
ta
so
ite
ttu
ih
in
 s
eu
du
lli
si
ln
 m
aa
nk
äy
tö
n 
 
I
m
uu
to
ks
iin
. N
oo
rm
ar
ku
ss
a 
se
ut
uk
aa
va
n 
m
uk
ai
ne
n 
m
aa
nk
äy
ttö
 
ei
 p
oi
kk
ea
 m
er
ki
ttä
vä
st
i n
yk
yi
se
st
ä 
lu
ku
un
ot
ta
m
at
ta
 S
öö
rm
ar
ku
n 
al
ue
el
le
 tu
le
vi
a 
uu
si
a 
ty
öp
ai
kk
a-
al
ue
ita
. N
äi
de
n 
al
ue
id
en
 v
ai
ku
- 
I
tu
ks
et
 li
ik
en
ne
m
ää
rii
n  
on
  o
te
ttu
 h
uo
m
io
on
 e
nn
us
te
tta
 te
ht
äe
ss
ä.
 
V
uo
de
lle
  2
02
0  
la
ad
itt
iin
 m
yö
s 
en
nu
st
e,
 jo
ka
 p
er
us
tu
u 
N
oo
rm
ar
-
I 	
ku
n 
os
ay
le
is
ka
av
an
 m
aa
nk
äy
ttö
m
an
do
lli
su
uk
si
in
. S
uu
nn
ite
lm
as
- 
sa
 e
si
te
ty
t r
at
ka
is
ut
  o
n  
te
st
at
tu
 m
yö
s 
tä
llä
 li
lk
en
ne
-e
nn
us
te
el
la
.  
A
ik
ai
se
m
m
in
 	
su
un
ni
tte
lu
al
ue
el
le
 	
te
ht
yi
hi
n 	
lii
ke
nn
e-
en
nu
st
ei
si
in
 
I.
  
ve
rr
at
tu
na
 n
yt
 te
ht
y 
en
nu
st
e 
 o
n 
 h
ita
am
m
an
 k
as
vu
n 
en
nu
st
e.
 
Tä
m
ä 
jo
ht
uu
 s
iit
ä,
 e
ttä
 li
ik
en
ne
 e
i o
le
 k
as
va
nu
t o
do
te
tu
lla
 ta
va
lla
  
vu
od
es
ta
  1
98
8  
vu
ot
ee
n  
19
93
  s
ek
ä 
si
itä
, e
ttä
 ti
el
ai
to
s  
on
  ta
rk
is
- 
I  
ta
nu
t a
ik
ai
se
m
pi
a 
lii
ke
nt
ee
n 
ka
sv
ue
nn
us
te
ita
 h
ie
m
an
 a
le
m
m
al
le
 
ta
so
lle
.  
I
Li
nj
ao
su
uk
si
en
 
Li
nj
ao
su
uk
si
lla
  n
yk
yi
se
n 
vä
yl
än
 p
al
ve
lu
ta
so
t H
C
M
-m
en
et
el
m
äl
lä
  
la
sk
et
tu
na
 v
ai
ht
el
ev
at
 n
yk
yl
iik
en
te
el
lä
  C
10  
-
  D
10
.  P
ar
as
  to
im
iv
uu
s  
I  
on
 	
N
oo
rm
ar
ku
n 	
ke
sk
us
ta
aj
am
an
 	
lii
tty
m
än
 	
jä
lk
ee
n 	
Pa
rk
an
on
  
su
un
ta
an
  j
a
 	
he
ik
oi
n 	
R
au
ha
la
m
m
in
tie
n 	
lii
tty
m
äs
tä
 	
P
or
in
 	
su
un
- 
ta
an
.  V
as
ta
av
at
 a
rv
ot
 e
nn
us
te
til
an
te
es
sa
 n
yk
yv
er
ko
lla
 o
va
t  
C
80  
-  
I  
D
85
.  O
sa
yl
ei
sk
aa
va
n  
m
uk
ai
se
lla
 li
ik
en
ne
-e
nn
us
te
el
la
 p
al
ve
lu
ta
so
 
pu
to
aa
 h
uo
no
im
m
ill
aa
n 
lu
ok
ka
an
  E
20
. 
I
Ta
so
lli
tt
ym
ie
n 
Ta
so
lii
tty
m
ie
n 	
to
im
iv
uu
tta
 	
ta
rk
as
te
lti
in
 	
C
A
P
C
A
L-
oh
je
lm
al
la
.  
I.
  
N
yk
yl
iik
en
te
el
lä
 ta
rk
as
te
lu
vä
lin
 li
itt
ym
ät
 N
oo
rm
ar
ku
n  
ke
sk
us
ta
a-
 
ja
m
an
  li
itt
ym
ää
 lu
ku
un
ot
ta
m
at
ta
 to
im
iv
at
 h
yv
in
 (
pa
lv
el
ut
as
ot
  A
- 
B)
.  K
es
ku
st
aa
ja
m
an
  li
itt
ym
ä  
on
  ru
uh
ka
ut
un
ut
  jo
  n
yk
yl
iik
en
te
el
lä
 
(p
al
ve
 lu
ta
so
  E
).  
E
nn
 u
st
et
ila
nt
ee
ss
a 
ke
sk
us
ta
aj
am
an
 li
itt
yy
m
ä 
 o
n 
I  
tä
ys
in
 tu
kk
eu
tu
nu
t. 
M
uu
t t
as
ol
iit
ty
m
ät
 to
im
iv
at
 p
al
ve
lu
ta
so
lla
  C
.  
Te
st
at
ta
es
sa
 	
lii
tty
m
ie
n 	
to
im
in
ta
a 	
N
oo
rm
ar
ku
n 	
os
ay
le
is
ka
av
an
 
lii
ke
nn
e-
en
nu
st
ee
lla
 	
pa
ik
al
lis
tie
n 	
1 
30
15
 	
se
kä
 	
Fo
rs
si
nt
ie
n 	
lii
tty
- 
I  . mä
t  p
ut
oa
va
t t
as
ol
le
  D
  ja
  R
au
ha
la
m
m
in
tie
n  
lii
tty
m
ä 
ta
so
lle
  E
.  
R
au
ha
la
m
m
in
tie
n 
lii
tty
m
än
  o
sa
lta
 tu
tk
itt
iin
 m
yö
s,
 k
ui
nk
a 
su
ur
en
 
R
au
ha
la
m
m
in
tie
n 	
su
un
na
n 	
lii
ke
nt
ee
n 	
ka
sv
un
 	
lii
tty
m
ä 	
ke
st
ää
,  
I  
ku
n 	
po
hj
al
la
  o
n
 	
se
ut
uk
aa
va
an
  p
er
us
tu
va
 	
en
nu
st
e.
 	
Li
itt
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än
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  E
,  k
un
 R
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p
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Ku
va
  7
. 	
Va
hv
is
te
tu
t 
se
ut
uk
aa
va
t  2
,  
3
ja
  4
  
Ku
va
  8
. 	
Va
hv
is
te
ttu
 o
sa
yl
ei
sk
aa
va
  1
:1
0 
00
0  
V
altatien  2
3
  p
aran
tam
in
en
 välillä S
ö
ö
rm
arkku
-N
o
o
rm
arkku
, alu
stava yleissu
u
n
n
itelm
a 
S
U
U
N
N
ITTE
LU
N
 LÄ
H
TÖ
K
O
H
D
A
T  JA
  E
N
N
U
S
TE
E
T  
F  
M
aankäyttö 
N
oorm
arkun  väestönkasvu  o
n
  otlut  viim
e vuosina  n
.7
0
 h
e
n
-
keä/vuosi  nykyisen asukasluvun ollessa  6416 (1.1.1993). E
n-
nusteen  m
ukaan  v
. 2
0
0
0
  asukkaita  o
n
 6
5
0
0
  ja
  2010-2020  huipussaan 
 6600.  Taajam
oitum
isaste  on  nykyisin  n. 80  %
  ja  v. 
2020 86-88  %
. O
sayeiskaavan  m
andollistam
a väestönlisäys  on 
2700  asukasta. Työpaikkojen m
äärä ei kasva nykyisestään  (n
. 
1800),  m
utta rakenteellinen m
uutos tapahtuu taajam
an sisällä. 
O
sayleiskaavan  ja
  seutu kaavan teoll isuusaluevaraukset S
äär -
m
arkussa m
andollistavat huom
attavan suuren työpaikkam
äärän 
sijoittum
isen näille alueille. 
Y
m
p
äristön
 kokon
aisku
va 
V
altatie  2
3
  välillä S
öärm
arkku-N
oorm
arkku voidaan jakaa 
ym
päristön kokonaiskuvan kannalta kolm
een toisistaan poik-
keavaan tiejaksoon: S
öörm
arkun tiejakso, luon nonm
aisem
an 
tieosuus  ja N
oorm
arkun  taajam
a-alue. 
S
öörm
arku  n  tiejaksossa  korostuu kyläkulttuuri  ja
  kulttuuri-
m
aisem
a. V
altatieltä avautuu kauniit, pitkät länsi-itäsuu ntaiset 
näkym
ät peltom
aisem
aan. V
anha kylätie yhdistää S
öörm
arkun 
N
oorm
arkkuun. 
V
altatieltä avautuvia näkym
iä ku Ittuurihistoriallisesti  ja
  paikalli-
sesti m
erkittäviin kohteisiin, kuten kirkolle, joelle, sairaala-alu-
eelle  ja
  kartanoon johtavalle kujanteelle, häiritsee erilaiset 
näkem
äesteet. N
ykyisen risteysalueen tilam
uodostus  on  epäsel-
vä. V
altatiellä  o
n
  taajam
aa  voim
akkaasti halkaiseva vaikutus. 
Toisaalta R
uosniem
entien  ja
  valtatien välinen ym
päristöllinen 
ero ei m
uodostu riittävän selkeäksi. R
isteysalue sijaitsee keskel-
lä avointa tilaa, joka rajautuu idässä valtakunnallisesti m
erkittä-
vään N
oorm
arkun ruukkialueeseen, pohjoisessa kirkkoon  ja
 
hautausm
aahan.  E
telässä  ja
  lännessä rajan m
uodostaa N
oor-
m
arkunjoki. R
isteysalueeseen  Ii  ittyvällä  avoim
ella pelto-osuu-
della sijaitsee urheilukenttä, asuinrakennus  ja vaja.  
I I I  IH  
Kuva  9. 	
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Ta
vo
ite
ve
rk
ko
 
V
er
kk
ov
ai
ht
oe
ht
oj
a 
se
lv
ite
tti
ln
 N
oo
rm
ar
ku
n 
ke
sk
us
ta
aj
am
an
  osalta. Kolmen eritasoliittymän sijoittaminen 
 k
o.
 ti
ej
ak
so
lle
  e
i o
le
 
m
an
do
llis
ta
 li
ia
n 
ly
hy
id
en
 li
itt
ym
äv
äl
ie
n 
vu
ok
si
. 
R
au
ha
la
m
m
in
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
än
 s
ija
in
tip
ai
ka
n 
 v
er
ta
ilu
  o
n
  e
si
te
tty
 
jä
lje
m
pä
nä
. T
oi
se
n 
er
ita
so
liit
ty
m
än
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sa
lta
 s
el
vi
te
ttl
in
  s
en
  s
ijo
itt
a-
m
is
ta
 jo
ko
 R
uo
sn
ie
m
en
tie
n/
Va
as
an
tie
n 
 (
ye
 A
) 
ta
i  F
or
ss
in
tie
n  liittymään 
 (
ye
 B
).
  
Va
ih
to
eh
to
on
  A
  p
ää
dy
tti
in
  m
m
.  s
eu
ra
av
is
ta
 s
yi
st
ä:
 
- 	
Li
ik
en
ne
ve
rk
ko
  o
n  
va
ih
to
eh
do
ss
a  
A
  s
el
ke
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 m
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m
m
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yi
st
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m
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m
m
.  
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id
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lv
el
uj
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  ja
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it-
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m
m
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  o
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R
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s  
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en
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iä
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  o
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m
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n  
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ttä
m
ät
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.5
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 k
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 m
el
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s -teet 
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m
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t k
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ttu
ur
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ai
se
m
an
.  
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E
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m
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ku
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lta
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m
ä 
N
oo
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ku
n 
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ita
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liit
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m
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n  
4  
va
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to
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iv
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nn
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ra
m
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n 
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itt
el
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lta
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tie
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et
et
tii
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ss
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lu
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ih
ee
ss
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ks
ia
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ra
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ek
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 k
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m
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st
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nä
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pp
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tty
m
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n 
ko
hd
al
la
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itt
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än
 ti
en
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us
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ny
ky
is
el
lä
än
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tie
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us
ta
  o
n  
m
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llis
ta
 la
sk
ea
 e
de
lle
en
  n
. 1
 .0
  -
  1
 ,5
 m
  suojaamalla pohjavedet bentoniittimatolla 
 ta
i  v
es
iti
iv
iil
lä
 k
al
vo
lla
.  Tällöin RuosniementienNaasantien korkeusasema säilyy nykyi-
se
llä
än
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en
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en
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m
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m
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V
e
i  
V
e
2
 
V
e
3
 
V
e
4
 
Liikenneturvallisuus  
K
evyellä liikenteellä vähiten ajoratojen 
ylityksiä  tasossa 
Liikennöitävyys 
-
 	
R
am
ppiliittym
ien loim
ivuus  huonoin 
- 	
S
uurin virta  (P
ori-N
oorm
arkun  keskusta) 
joutuu kääntym
ään vasem
m
alle ram
ppiliit- 
tym
ässä 
Joukkoliikenne 
-
 	
Joukkoliikenteelle  aiheutuu viivytyksiä 
ram
ppili ittym
issä  
K
evyen liikenteen yhteydet 
- 	
Lyhyet yhteydet pysäkeille 
N
ykyinen m
aankäyttö 
- 	
Y
ksi asuinrakennus puretaan 
-
 	
V
iisi asuinrakennusta puretaan  ram
pin 
- 	
V
iisi asuinrakennusta puretaan (oyk:ssa  3 
-
 	
V
iisi asuinrakenriusta puretaan (oyk:ssa 
-
 	
M
andollistaa tienvarsiasutuksen säilym
isen 
takia (osayleiskaavassa  3 A
P
-atueella) 
AP
-alueella)  
3 AP
-alueella) 
-
 	
U
rheilukenttä ram
ppi-  ja m
elualueella 
- 	
U
rheilukentiä  jää ram
ppien  alle 
- 	
U
rheilukentällä ram
ppi 
-
 	
M
ikäli ram
ppiliittym
iä siirretään kauem
m
ak- 
si päätiestä, ram
pit eivät katkaise näkym
ää 
keskustasta kirkolle 
M
aankäytön kehittäm
inen 
-
 	
Lähinnä oyk-ratkaisua 
- 	
U
rheilukentän aluetta m
andollista kehittää 
- 	
V
altatielle  voidaan sijoittaa rinnakkaistie 
- 	
Valtatielle  vaikea sijoittaa rinnakkaistie 
-
 	
V
altatielle  vaikea sijoittaa rinnakkaistietä, 
- 	
Valtatielle  vaikea sijoittaa rinnakkaistietä 
pohjoiseen selvitysalueelle 
joka johtaa pohjoiseen selvitysalueelle 
M
aisem
a  ja  ym
päristö 
-
 	
Tiivein  vaihtoehto -> tiealueeseen liittyvä 
- 	
K
irkonpuoleisen  ram
pin  liittym
ä kirkon 
- 	
K
artanoalueen  alku rikkoutuu 
-
 	
R
am
pit  eivät katkaise näkym
iä 
'ei kenenkään m
aa" m
inim
oitu 
kohdalla taajam
akuvallisesti ikävä 
- 	
U
rheilualue  rikkoutuu 
-
 	
M
elualue  kasvaa ram
ppien takia 
-
 	
Taajam
akuvallisesti  sopivin  V
e 
- 	
V
anha kartano-alleen alku rikkoutuu  ja 
- 	
R
am
ppiliittym
ä  kirkon kohdalla huono 
-
 	
E
i risteystä/liittym
ää kirkon kohdalla  
sen Ilittäm
inen ram
ppialueeseen  hankalaa 
- 	
R
am
pit  eivät katkaise näkym
iä 
-
 	
A
llee-puukujanne  säilyy 
-> kulttuurihistoriallinen  kohde 
- 	
M
elualue  kasvaa ram
ppien takia 
-
 	
Vie  osan urheilukentän alueesta  ->
 Tulkit- 
- 	
R
am
pit  eivät katkaise näkym
iä 
tava,  voidaanko urheilukenttä asem
oida 
-
 	
M
elualue  kasvaa ram
ppien takia 
uudestaan  ja  suojata m
elulta 
- 	
V
altatien  23  ja  vanhan kyläraitin luonne 
taajam
akuvassa  selkeä 
K
ustannukset 
- 	
R
am
ppipituus  pienin 
- 	
R
am
ppipituus  suurin 
- 	
R
am
ppipituus  suurin 
-
 	
Lyhin risteyssilta 
- 	
P
isin risteyssilta 
-
 	
P
isin risteyssilta 
- 	
E
niten rakennettavia vesistösiltoja 
Taulukko  2.  R
au
h
alam
m
in
 erItaso
llittvm
n
  vaihtoehtojen vertailu  
Liikenneturvallisuus 
Liikennöitävyys  
I  N
ykyinen m
aankäyttö 
M
aankäytön kehittäm
inen 
R
akenneltavuus, kustannukset  
Ve  1  
- 	
Liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehdoilla ei ole m
erkittäviä eroja 
- 	
Liikennöitävyydessä  vaihtoehdoilla ei ole m
erkittäviä eroja, koska liikenne- 
m
äärät ram
ppien liittym
issä jäävät toim
ivuuden kannalta m
elko pieniksi 
- 	
Liittym
äl Telen toim
italolle  ja  huoltoasem
alle säilyvät nykyisillä paikoilla 
-  E
dellyttää S
udensuolen rakennuskaavan m
uuttam
ista  
ye 2  
- 	
Liikenneturvallisuuden kannalta vaihtoehdoilla ei ole m
erkittäviä eroja 
- 	
Liikennöitävyydessä  vaihtoehdoilla ei ole m
erkittäviä eroja, koska liikenne- 
m
äärät ram
ppien liittym
issä jäävät toim
ivuuden kannalta m
elko pieniksi 
- 	
Y
hteydet Telen toim
italolle  ja  huoltoasem
alle hankalam
pi järjestää 
- R
a
m
p
it  ja R
auhalam
m
intie  nousevat penkereelle Telen toim
italon  ja  huoltoaseman tontin kohdalla 
-  P
erustuu lähes osayleiskaavaratkaisuun 
- R
a
m
p
p
i  ja R
auhalam
m
intie  korkealla penkereellä pehm
eikköalueella. 
K
ustannukset  n. 70 %
 (6.6  M
m
k) suurem
m
at.  
I 1 I I I  
Va
lta
tle
n  
23
  p
ar
an
ta
m
In
en
 v
äI
III
ö 
Sö
ör
m
ar
kk
u
-N
oo
rm
ar
kk
u,
 a
lu
st
av
a 
 y
le
ls
su
un
nh
el
m
a 
VA
IH
TO
EH
TO
TA
R
K
AS
TE
LU
T 
R
au
ha
la
m
m
in
 e
ri
ta
so
lli
tt
ym
ä 
R
au
ha
la
m
m
in
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
ää
  v
er
ra
tti
in
 lä
h 
in
nä
 k
an
de
n 
si
ja
in
ti-
 
pa
ik
an
 s
uh
te
en
. M
ol
em
m
is
sa
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
to
de
tti
in
 p
ar
ha
im
-
m
ak
si
 jo
ht
aa
 R
au
ha
la
m
m
in
tie
 p
ää
tie
n 
yl
i. 
Ta
ul
uk
os
sa
  2
  e
si
te
tty
je
n 
va
ik
ut
us
te
n 
pe
ru
st
ee
lla
 v
al
itt
iin
 v
ai
h-
to
eh
to
  1
  o
sa
ks
i y
le
is
su
un
ni
te
lm
ar
at
ka
is
ua
.  
Sö
ör
m
ar
ku
n 
er
it
as
ol
ilt
ty
m
ä 
 
Va
lta
tie
n  
8 
pa
ra
nt
am
is
ha
nk
ke
en
  o
sa
na
 S
ää
rm
ar
ku
n 
pa
ik
al
lis
tie
  (P13015) on 
 s
uu
nn
ite
ltu
 jo
hd
et
ta
va
ks
i v
al
ta
tie
n 
 2
3  
al
i  j
a 
lii
ty
nt
ä 
va
lta
tie
lle
  o
n 
 jä
rje
st
et
ty
 y
hd
el
lä
 k
ak
si
su
un
ta
is
el
la
  r
am
pi
lla
. S
en
 
lii
ke
nt
ee
nv
äl
ity
sk
yk
y  
ei
 o
le
 r
iit
tä
vä
 e
nn
us
te
til
an
te
es
sa
, j
os
sa
 
se
ut
uk
aa
va
n 
m
uk
ai
se
t t
eo
lli
su
ud
en
 ty
öp
ai
ka
t o
va
t t
ot
eu
tu
ne
et
 
S
öö
rm
ar
ku
n 
al
ue
el
la
. S
am
oi
n 
lii
ke
nn
et
u 
rv
al
lis
uu
de
n 
pa
ra
nt
am
i-
se
ks
i o
li 
ta
vo
itt
ee
na
 p
oi
st
aa
 v
al
ta
tie
ltä
 v
as
em
m
al
le
 k
ää
nt
ym
is
et
. 
To
is
en
 k
ak
si
su
un
ta
is
en
  ra
m
pi
n 
si
ja
in
tiv
ai
ht
oe
ht
oj
a 
 v
er
ta
ilt
ae
ss
a 
to
de
tti
in
 p
ar
ha
ak
si
 p
itä
yt
yä
  j
o
  s
uu
nn
ite
llu
ss
a 
ra
tk
ai
su
ss
a  
ja
  sijoittaa toinen ramppi liittymän eteläneljännekseen 
 (
y
e
 1
).
  Vaikutusten kannalta vaihtoehdoilla 
 1
  j
a
  2
  e
i o
llu
t m
er
ki
ttä
vi
ä 
er
oj
a.
 H
ai
tto
in
a 
m
ol
em
m
is
sa
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
ov
at
 r
am
pp
ie
n 
ko
rk
ea
t p
en
ke
re
et
. T
oi
se
n  
ra
m
pi
n  
si
jo
itt
am
in
en
 li
itt
ym
än
 it
än
el
-
jä
nn
ek
se
en
 to
de
tti
in
 lä
he
is
en
 m
aa
nk
äy
tö
n 
ka
nn
al
ta
 s
el
vä
st
i 
hu
on
om
m
ak
si
 v
ai
ht
oe
hd
ok
si
.  
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4.  A
L
U
S
T
A
V
A
  Y
LEIS
S
U
U
N
N
ITELM
A
  
4.1 Tien m
itoitus  ja  sijainti 
V
altatien  23 m
itoitusnopeutena on  käytetty  100 km
/h S
öörm
ar-kun 
 ja R
auhalam
m
intien välifiä ja  80 km
/h N
oorm
arkun  taaja-
m
an kohdalla. 
V
altatie  2
3
  toteutetaan ns. leveäkaistatienä, jossa ajoradan 
leveys  on 13.5 m
  ja ajokaistojen  5.5 m
. 
Tien  linjaus  ja  tasaus säilyy pääosin nykyisellään. S
öörm
arkus-sa 
 valtatietä  23  nostetaan nykyisen valtatien  8
  yli  ja N
oorm
ar-kun kirkon kohdalla valtatie painetaan Ruosniementien ali. 
N
ykyistä tietä levennetään S
öörm
arkun  ja R
auhalam
m
intien  välillä 
 sen  pohjoispuolelle  ja N
oorm
arkun  taajam
an kohdalla tien 
eteläpuolelle.  
13.50  /  11  
Kuva  17. 	
Valtatien  23  tyyppipoikkileikkaus  
4.2 Liittym
äjärjestelyt  
V
altatien  23 liittym
äjärjestelyt  esitetään toteutettavaksi verkko- 
vaihtoehdon  A
  m
ukaisesti. Liittym
ät ovat tavoitetilanteessa ns. 
perusverkon eritasoliittym
iä. E
ritasol iittym
ät ovat kaksiram
ppisia, 
jolloin päätieltä vasem
m
alle kääntym
iset voidaan välttää.  F
ors-
sintie  kulkee valtatien ali ilm
an liittym
ää valtatielle. 
Säärm
arkun eritasoliittym
ä  
V
altatien  8
  parantam
isen välillä H
yvelä-S
öörm
arkku tiesuun  ni-
telm
an  m
ukaista eritasoli ittym
ää täydennetään rakentam
alla 
toinen kaksisuuntainen ram
ppi eteläneljännekseen. 
Palstakallion eritasoliittym
ä 
P
alstakallion  yhteydet toteutetaan ensivaiheessa rakentam
alla 
tasoliittym
ä valtatielle  23  .  A
lueen m
aankäyttäennusteiden toteu-
tuessa rakennetaan eritasoliittym
ä entisen huoltoasem
an koh-
dalle. N
ykyinen valtatien tasaus  (ye 1)  edellyttää tällöin nopeus-
rajoitukseksi  8
0
 km
/h
,  jotta tarvittava päätöksentekonäkem
ä  rampin Ri 
 osalta saavutetaan. A
lennettu tasaus  (V
e  2) m
ando
-listaa nopeusrajoituksen 
 100 km
/h.  V
aihtoehdon valintapäätös 
tehdään tiesuunnitelm
an laadinnan yhteydessä. 
R
auhalam
m
in eritasoliittym
ä 
V
aihtoehtotarkastelujen  perusteella osoittautu  i eritasoliittym
än  rakentaminen liiketalon länsipuolelle Ilikennejärjestelyjen 
 ja
 
rakentam
iskustannusten  perusteella edullisim
m
aksi. E
ritasoliitty -
m
ä  tarvitaan  2
0
1
0
-luvulla, m
ikäli osayleiskaavan m
ukaiset 
m
aankäyttösuunnitteet toteutuvat. 
Noorm
arkun  (Kirkon)  eritasoliittym
ä  
V
altatie painetaan N
oorm
arkun kirkon kohdalla risteävän tien ali 
noin  4.5  m
etrin leikkauksessa. Tällöin ylittävän tien tasaus nou-
see m
andollisim
m
an vähän  (1,2 m
)  nykyisestä. Leikkauksessa 
valtatien m
el uhaitat pienenevät nykyiseen tilanteeseen verrattu-
na. R
am
ppijärjestelyj  en  osalta alustavaan yleissuu  fln itelm
aan  on 
 sisällytetty kaksi vaihtoehtoa. V
aihtoehdossa  1 kaksisuuntal-
nen silm
ukkaram
ppi  rakennetaan liittym
än länsineljännekseen  ja 
rom
biset ram
pit R
uosniem
entielle.  V
aihtoehdossa  2
 ra
m
p
it  rakennetaan liittymän länsi- 
 ja itäneljänneksiin.  
N
ykyisen tasoliittym
än ruuhkautuneisuuden (palvelutaso  E
)  ja
  huonon liikenneturvallisuuden vuoksi eritasoliittymä tulisi toteut-
taa m
andollisim
m
an pian.  
4.3  Jo
u
kko
-  ja  kevytliikenteen  järjestelyt  
V
altatielle  tulevat bussipysäkit  on  sijoitettu siten, että kävelym
at-kat viereisiltä asuntoalueilta 
 ovat m
andollisim
m
an lyhyet. V
aih-
totarvetta ei juurikaan ole. S
oveliaim
m
at pysäkkien paikat ovat 
tällöin eritasoliittym
ien välialueella. 
Kevytl iiken neverkkoa  on täydennetty.  V
altatien suu ntaisesti 
rakennetaan jatkuva kevytliikenneväylä  ja
  valtatien ylitykset  tu rvataan eritasojärjestelyin 
.
 E
ritasoristeäm
isiä  on N
oorm
arkun  taajama-alueella keskimäärin 
 500  m
etrin välein.  
4.4  M
aap
erä,  pohjavahvistustyöt  ja  pohjaveden suo-
jaus  
Tie  sijaitsee kallio-m
oreenialueilla, joissa useassa kohdassa  on 
hiekkakerroksia  kallion vieressä. Lisäksi tielinjauksilla  on peh-
m
eikköjä,  jotka yleensä ovat verrattain m
atalia,  alle  10 m
.  K
un  tie 
 toteutetaan nykyisen tien kohdalle, jäävät tielinjalla pohjan- 
vahvistukset vähäisiksi. 
Y
leissuunn itteuvaiheessa  on pohjasu hteita  selvitetty lähinnä 
rakennettavien eritasol iittym
  len  ko
h
d
illa
. N
ä
m
ä
  o n  sijoitettu 
pohjasuhteiden kannalta edullisiin kohtiin, jolloin risteyssillat  ja
 
ram
pit  voidaan perustaa m
aan  tai  kallion varaan.  V
ain  R
auha- 
lam
 m
in eritasoliittym
än ram
pit  joudutaan perustam
aan osittain 
m
assanvaihdon varaan. 
Forssintien  kohdalla sekä valtatien  23 plv:llä 4150...4400  tien 
oikealla puolella  on  paksut  ja
  pehm
eät liejukerrokset. Forssin-
tien risteyssilta voidaan perustaa m
aan varaan. A
likulkuun  on  
V
altatien  23  paran
tam
in
en
 välillä  Söörm
arkku
-N
oorm
arkku
, alustava  yleissuunnitelm
a  
A
L
U
S
T
A
V
A
  Y
LE
IS
S
U
U
N
N
IT
E
LM
A
  
rakennettava pum
ppaam
o läheisen N
oorm
arkunjoen (tulvakor-
keus +
  26,3 m
)  vuoksi. 
N
oorm
arkun eritasoliittym
ä  sijoittuu tiiviiden hiekkakerrosten 
alueelle. N
oorm
arkunjoen lähellä sekä  ram
pin R
i  alueella  on  verrattain tiiviitä silttikerroksia. 
Liittym
än  kohdalla  o
n
  pohjavesi tasolla  +
  23,6...+23,8. N
oor-
m
arkunjoen  vedenpinta  on alavedenkin  puolella ylem
pänä  ^
24,1...+24,4  ja
 H
w
  +26,3.  K
osken  yläpuolella vedenpinta  on 
+26,2...+26,,5  ja H
w
  +27,3. Liittym
än  kohdalla alem
pana oleva 
pohjavedenpinta aiheutuu todennäköisesti noin  1 ,0 km
  pohjoi-
seen olevasta A
hlström
in vedenottam
osta, jonka pohjavesialu-
een reuna-alueelle suunniteltu liittym
ä sijoittuu. V
edenottam
on 
kohdalla  on  vedenpinta ollut vastaavana ajankohtana  +23,4.  
Valtatien  23  tasaus  on  suunniteltu tehtäväksi noin tasolle 
+  25,2.  T
ällöin tien rakennekerrokset  ja kuivanapitoratkaisut  tehdään noin pohjavedenpinnan tasoon. 
Kuivanapito  voidaan hoitaa salaojittam
alla  ja pum
ppaam
olla,  koska pohjavesihavaintojen sekä pohjatutkimusten perusteella 
N
oorm
arkunjoen  ja
 a
liku
lu
n
  välillä m
aakerrosten vedenlä-
päisevyys  on  pieni. 
S
uunnitellulla valtatien  23 tasauksella  ei tieratkaisulla alenneta 
alueen pohjavesipintaa. K
un lisäksi lähem
pänä vedenottam
oa 
m
aantien  2701  alla  on  suoraan yhteys vettäjohtaviin kerroksiin, 
ei alikul un rakentam
inen aiheuta oleellista m
uutosta pohjaveden 
m
uodostum
iseen. Liittym
än kohdalla  on yleissuunnitelm
assa  varauduttu tien sivuojien luiskien suojau kseen vesitiiviillä raken-
teella  200 m
  pituudelta. 
Pohjavesien  kannalta voidaan liittym
än kohdalla valtatien  2
3
 
tasausta  viedä  1 ...2 m
  syvem
m
älle. Tällöin bentoniittim
attojen  tai vesitiiviin 
 kalvon avulla tien syvim
pään kohtaan tehdään 
vesitiivis kaukalo, jolloin pohjavesi voidaan pitää nykyisellä 
tasollaan noin  +
  23,7  ja  sam
alla kaukalo suojaa pohjavesiä.  
4.5 	
Sillat 
A
lustava yleissuunnitelm
a sisältää  1 1  siltaa. M
erkittävim
m
ät 
sillat ovat N
oorm
arkun eritasollittym
än risteyssilta sekä N
oor-
m
arkunjoen ylittävät sillat. K
evytliikenteen siltoja  on  viisi.  
4.6 R
akentam
iskustannukset  
A
lustavan yleissu unnitelm
an m
ukaisten järjestelyiden kustan-
nukset ovat yhteensä  58  M
m
k, josta siltojen osuus  on 22  M
m
k  ja melusuojauksen 
 9  M
m
k. 
Kustannukset  on  arvioitu yleissuunnitelm
atarkkuudella vuoden  
1993 kustannustasossa (Tr.ind. 128).  Kustannuksiin ei sisälly 
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5. 	
VA
IK
U
TU
K
SET  
5.1 	
Lii kenteell iset  vaiku
tu
kset 
Tavoiteverkon  toim
inta 
V
altatien liikenteellinen palvelutaso  on linjaosuuksilla  välttävä  D
30  vuonna  2020  eli asetettu tavoite saavutetaan. Liittym
issä 
valtatielle liittym
iset  ja  valtatieltä erkanem
iset ovat toim
ivuudel-
taan hyviä (palvelutaso  A
 - B
). R
am
ppien liittym
ät  alem
paan 
tieverkkoon toim
ivat m
yös palvelutasolla  A
 - B
  m
uissa liittym
is-
sä paitsi K
irkon liittym
ässä, jossa palvelutaso  o
n
 D
.  M
ikäli 
osayleiskaavan m
ukainen m
aankäyttö toteutuu jouduttaneen 
näihin tasoliittym
iin asentam
aan liikennevalot. 
Joukko-  ja  kevytliikenne  
U
udet pysäkkijärjestelyt parantavat bussiliikenteen sujuvuutta. 
P
ysäkkien sijoittam
inen asuntoalueiden kohdille parantaa niiden 
tavoitettavuutta. 
V
altatien suuntainen jatkuva kevytliikenteen yhteys parantaa 
kevytliikenteen toim
ivu  utta ja  palvelutasoa.  U
udet eritasoristeä-
m
iset parantavat kevytliikenteen turvallisuutta  ja  sujuvuutta sekä 
vähentävät valtatien estevaikutusta. 
Liikenneturvallisuus  
Toim
enpiteet vaikuttavat  hen kilävah  inko-onnettom
uuksiin keski-
m
äärin seuraavasti: 
Toim
enpide 	
O
n nettom
uudet vähevevät 
E
ritasoliittym
än  rakentam
inen 	
40 %
 
Tien leventäm
inen 	
5 %
  
N
äin  o
lle
n
  toim
enpiteet vähentävät henkilövahinko-onnetto-
m
uuksien m
äärää suunnittelualueella keskim
äärin  0
.6
  onnetto-
m
uudella vuodessa.  
5.2 	
M
aan
käytälliset  ja  ym
p
äristö
vaiku
tu
kset 
M
aankäytölliset  vaikutukset 
V
altatielle  tulevat m
uutokset eivät m
uuta kunnan rakenteellisia 
kehittäm
islähtäkohtia. Liittym
ät S
äärm
arkussa antavat uusia 
m
andollisuuksia tulevalle kylän kehittäm
iselle. V
altatien liittym
ät 
ovat pääosin seutukaavan  ja
  osayleiskaavan  m
ukaisia R
auha- 
lam
m
in  liittym
ää lukuunottam
atta. P
oikkeam
alla  on  positiivinen 
vaikutus lähialueiden m
aankäyttään R
auhalam
m
intien tonttiliit-
tym
ien säilyessä nykyisillä paikoillaan eritasoliittym
ää toteutetta-
essa. E
ritasoliittym
ään varautum
inen aiheuttaa toisaalta raken-
nuskaavoituksessa ristiriitaa,  jo
s se
n
  to
te
u
tta
m
in
e
n
 e
i tu
le
 
pitkään aikaan ajankohtaiseksi. 
N
oorm
arkun eritasoliittym
än  vaihtoehtojen  1
  ja
  2 ram
pit  ovat 
vähäisessä m
äärin osayleiskaavan suojelu-  ja
  virkistysalueilla.  Vaihtoehto 
 2 on osayleiskaavan  periaatteen m
ukainen, vaikka 
valtatien siirrosta aiheutuu suojel lun puustokujan alkupään 
tuhoutum
inen. V
aihtoehdossa  1 suojelualueeseen  kohdistuvat 
vaikutukset ovat vähäisem
m
ät. M
olem
m
issa vaihtoehdoissa 
uusi puustokujan linjaus  on  vastoin suojelum
ääräystä. 
O
sayleiskaavassa  esitetyn väliaikaisen F
orssintien liittym
än 
toteuttam
atta jättäm
isellä  on  pääasiassa liikenteellisiä vaikutuk-
sia. R
atkaisu parantaa valtatien m
elusuojauksen m
andoil isuuk-sia 
 tässä kohdassa. F
orssintien eritasoristeys ilm
an valtatien 
liittym
ää edellyttää rakennuskaavan laatim
ista rinnakkaistien 
järjestäm
iseksi  ja
  valtatien länsipuolen asuntoalueiden yhdis-
täm
iseksi liikekeskustaan. 
V
altatien kehittäm
istoim
enpiteet vaikuttavat raken nuskantaan 
kirkon liittym
än luoteisneljänneksessä, jonka sisäpuolella olevat 
asuin-ja  talousrakennus  puretaan  ja
  lounaisneljänneksessä  vaihtoehdossa 
 1,  jolloin lisäksi puretaan asuin-  ja
  talousraken-nus. 
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S
uunnitelm
akartoilla  o
n
  esitetty vuodelle  2020 ennustettuja 
liikennem
ääriä  vastaavat  55 dB
A
:n m
eluvyähykkeet  ja  suunni-
teltujen m
eluesteiden paikat. V
uoden  2020 liikennem
äärillä 
55 dB
A
:n m
elualueelle jää  kolm
e asuinrakennusta, sekä kirkko, 
lastentarha  ja
  urheilukenttä, kun m
elusuojaus  o
n
  toteutettu. 
Ilm
an suojaustoi m
enpiteitä m
elualueelle jäisi  23  asuinrakennus - 
ta.  
M
eluesteenä  on  valtatien  2
3
  varrella käytetty m
eluvallia  ta
i -  aitaa. Noormarkun eritasoliittymän alueella melu aiheutuu 
lähin  nä R
uosniem
entien  ja  V
aasantien  liikenteestä. M
aisem
alli-
sista  ja  taajam
akuvallisista  syistä Iastentarhan  ja  kirkon puolelle 
ei ole sijoitettu m
eluesteitä  ja  liittym
än  länsipuolella  on  käytetty  70 cm 
 korkeaa m
elukaidetta. 
P
äätökset m
elusuojaratkaisuista  ja
  niiden toteuttam
isajankoh-
dasta tehdään jatkosuu nnittelun yhteydessä. 
Pohja-  ja  pintavedet 
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oorm
arku njokien  siltojen rakentam
inen aiheut-
taa rakennusvaiheen aikana sam
ennusta  ja  kiintoaineen  lisäys-
tä vesistöön. T
ästä aiheutuu m
uutoksia rakentam
isen aikana 
perustuotantoon. 
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aisem
a-  ja  taajam
akuval liset  vaikutukset 
Lehtolan eritasoliittym
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uutoksia 
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öärm
arkun kulttuurim
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a-alueeseen. Liittym
äalueella 
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etsänhakkuut aiheuttavat aukon m
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akuvassa. 
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uuta oleellisesti m
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akuvaa.  
N
oorm
arkun 	
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än 	
vaihtoehdoista 	
1 	
ja 	
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aiheutuu 
vähäisiä taajam
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vaikutuksia kirkon lähiym
päristään. 
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 lievennetty suojaustoim
enpiteillä. E
delleen haittaa voidaan 
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